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Resumen
Se estudiaron algunos constituyentes químicos de la semilla de Clitoria ternata L. (CT). Destaca
su elevada cantidad en proteína cruda (43%, base seca) y la alta cantidad de lisina (2.9%). Su
contenido en aminoácidos azufrados es de 0.8%. Como características indeseables se encontró un ele-
vado contenido de fibra cruda (14.2%, base seca) y elevadas cantidades de derivados del ácido tánico
(4.6%, como ácido quercitánico). La semilla de CT no mostró actividad antitríptica ni hemaglutinó-
gena en pruebas in vitro.
Las semillas de la familia Leguminosae son
ampliamente empleadas en la alimentación de
seres humanos y animales domésticos. La ma-
yoría de estas semillas contienen uno o varios
compuestos que afectan el crecimiento de los
animales alimentados con ellas. En el frijol
soya se ha notificado la presencia de inhibido-
res de Tripsina, Quimotripsina a (Kunitz,
1947), Quimotripsina /3 (Wu y Laskouski,
1955), Hemaglutininas (Liener y Pallansch,
1952) y Saponinas (Sumiki, 1929). Estos
compuestos tóxicos han sido identificados en
muchas otras semillas de leguminosas tales
como el garbanzo (Borchers, Ackerson y Kim-
mett, 1947; Bowman, 1948) y el haba (Lear-
month, 1958).
Ante una probable escasez de fuentes ali-
menticias en el futuro, se han tratado de
evaluar alimentos no ortodoxos que propor-
cionen elevadas cantidades de proteína de
buena calidad, para satisfacer los requerimien-
tos de este nutriente esencial. El estudio que
aquí se describe, tuvo por objeto definir algu-
nas características químicas de la semilla de
Clitoria ternata Linn (CT).
Material y métodos
El análisis proximal y la determinación de
calcio y fósforo se llevaron a cabo, siguiendo
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los lincamientos de la A.O.A.C. (1965). La
determinación de aminoácidos fue realizado
en un analizador de aminoácidos tipo Beck-
man 120-C de acuerdo con las técnicas indi-
cadas por Spackman, Stein y Moore (1958).
La determinación de triptofano se basó en el
método de Henderson y Snell (1948). El es-
tudio sobre la posible presencia de hemaglu-
tininas se basó en la técnica de Liener (1954)
utilizando soyina como material de referencia.
El método de Kakade, Simons y Liener
(1969) fue empleado para verificar la pre-
sencia de inhibidores de tripsina en la semi-
lla de CT.
La determinación de hemaglutininas se basó
en la presencia o ausencia de aglutinación
cuando un extracto de semilla de CT fue pues-
to en contacto con sangre de conejo. La san-
gre fue diluida a partes iguales con solución
de Alsevers y se añadió solución salina bufe-
rada para obtener una concentración final de
células de &%. El grado de aglutinación fue
medido en un espectrofotómetro Coleman
Júnior a una longitud de onda de 620 mp,.
Las lecturas fueron hechas después de dejar
reposar los tubos de ensayo durante 2% ho-
ras, con objeto de que sedimentara el material
aglutinado.
Resultados y discusión
En el Cuadro 1 pueden apreciarse los resul-
tados del análisis proximal practicado a la
semilla de CT, su elevado contenido en pro-
teína cruda es relevante, ya que es aproxima-
damente el doble del frijol común (Phaseolus
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vulgaris) y el garbanzo (Cicer arietinum).
Sin embargo, su contenido en fibra cruda es
también elevado, lo que confiere una carac-
terística indeseable a esta semilla.
El alto contenido de lisina de la semilla de
CT (Cuadro 2) así como su relativa escasez
en aminoácidos azufrados (metionina + cis-
tina) indican que la composición de la pro-
teína de CT, es similar a la de otras semillas
de leguminosas.
La Gráfica 1 muestra la curva estándar de
tripsina cuando esta enzima fue añadida, en
cantidades que variaban de 20 a 100 gamas,
a tubos conteniendo 2 mi de agua deionizada
y 7 mi de una solución bufer de Benzoil DL
arginina-P-nitroanilido (BAPA) al 30%. Este
último material fue utilizado como substrato.
La presencia de un extracto de CT crudo no
afectó la absorción en el espectrofotómetro,
cuando fue añadido en cantidades que varia-
ban de 0.2 a 1.0 mi.
La expresión de actividad de tripsina es
descrita por Kakade, Simons y Liener (1969)
como el aumento de 0.01 unidades de absor-
ción a 410 m,u por cada 10 mi de la mezcla
de reacción citada anteriormente. Por consi-
guiente, la actividad de una unidad de trip-
sina es definida como el número de unidades
de tripsina inhibidas.
Aun cuando la absorción decreció ligera-
mente a medida que aumentó la concentración
del extracto de CT, esta disminución puede
atribuirse a un aumento en la turbidez de las
diluciones del extracto de CT. La misma dis-
minución en la absorción fue notada con ex-
tractos de CT sometida previamente a una
presión de 1.05 kg/cm2 durante 30 minutos
en autoclave.
La actividad hemaglutenógena de la soyina
fue de 7,120 unidades de hemaglutinina (ÜH)
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por miligramo de proteína. Este valor es si-
milar al obtenido por Liener (1970, comuni-
cación personal) con el mismo compuesto y
fue de 7,100 UFL/mg de proteína. La semilla
de CT no mostró actividad hemaglutinógena
medible.
La semilla de CT contiene derivados del
ácido tánico, 4.6% como ácido quercitánico
(Tejada Irma, 1968, comunicación personal).
Es probable que estos compuestos causen re-
ducción en la ganancia de peso de pollitos
(Sánchez, 1969) y ratas (Bravo, 1971) cuan-
do estos animales son alimentados con CT.
Pese al elevado contenido de proteína cru-
da de la semilla de CT y su alta cantidad de
usina, la utilización de esta semilla de legu-
minosa para la alimentación animal se ve
limitada por la presencia de cantidades rela-
tivamente elevadas de derivados del ácido
tánico.
Summary
Some chemical constituents of the seed of
Clitoria témala L. (CT) were studied. Its
high contení in crude protein (43.8%, dry
matter) and the high quantity of lisine
(2.9%). Are of a main interest. The sulfur
amino acids are 0.8%. As undesirable charac-
teristics, CT seed contains as much as 14.2%
crude fiber (dry matter) and high quantities
of tannic acid derivatives (4.6% as querci-
tanic acid). The re were no in vitro indication
of any antitryptic or hemaglutinating activi-
ties of this seed.
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